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手術所瓦.IEIJJ切｜荊＝可リ腹q，店＝；土スルニ版物ノ、l!J）カ＝後政l政エイIニシ 'i，＇ヲト ）jュ， ti'行結腸ヲ F)jこ！暖排
シテソノ間二現ル。大納小網及ピ r~J，腸，腸間映／娘II史商エノ、業杭 J'J至 ref，＇；大ノ；旋 !'.cl 色1）、紡Miアリ明カ＝紡
絞11:腹II英炎ノ像プ阜ス。！！日寡ハ一部ハ~＼＇j(力·r1:F更，一部ノ、緊日長~fj！力＇i'I: ＝－ シテコノ部＝ハ波動ヲ誇ス。癒活強1.




現在明紡核／所見ヲ羊シテヰルカコ －／jI’lattenepithellリ品、 mitPerlen ノ像ヲ皐セル部アリ。
考き~~ ; 手術所見ハ市；5f~'l'l:腹膜炎ト IJLHd~JJ·引、デアツタガ大綱ノー部カラハl~j カニ Pl且tten­














リ。主主同ノ日阪骨七ノ後， 自ラ下剤ヲ服用セル z下ij"?1f~Ji! ク，食欲不振トナリ現在＝至ル。
既往賂： 3~j三前腹部全勝＝互 F 突如剥痛， OJ！~H·J:，下痢ヲ来シ 12日寺間ニテ該~~f乍ノ消火シ担ルコトアリ。
6年前右鼠践しへル＝ア1ノ手術ヲ受ク。
現到i：：悌温:l7.7°ぐ，脈熔1分時JOO，腹部＝ノ、右鼠践部＝約8椀ノ：厩痕ヲ見ル以外視診上空豊化ナク繍診上，
腹部上宇部＝斡度ノ筋肉作防衛アルモ， Blumb巴rg氏品i：候ノ、認メヲレス’。 MacBur 







1：.＞λ4 日本外科賓 i羽第 14 巻 f来日銃
際員長様垂陪~I村胞膜商ヨリモ大腸菌ガドL：判；＝ "i:,;qセラレダリ。






















l~ ニ 3/IV 品民様う起起切除術ヲウ夕。ソノ後手術打1：感染シ約2ヶ月ユシテ？？ク治癒ス。現荘ヂノ、時々約：38。（！ノ
後熱＆. ピ腹痛アリ。月終ハ順調，月終痛ヲ来セシ•｝f.ナシ。食思，眼目l;jl_:= l'!lf。
既往賂：特記スペキモノナシ。 2児アリ。




度／ Dlf.iriげリ。打診I政行ヲ曇片側診 I：版 II「；ヲ獲スル事＝守リ，勝二ヰリテ被ノ、レテ 1討ル iJ~ ヵ·1·鮮 JI,.。股i内
診＝テノ、子？；腕部局乎トナリ， H字勾傑ハiii: ク，殊＝右側ハィ？？ク i！円、ス。双手的ユハ~r11性硬，表南平滑ナル IJ軍





診断．子？可燃；＇ff）ガ局平トナリ，而モ子1； ト胞納トガ I 塊トナリ肘ル~H及ピ防w’ガ1昔前ンテ府Jし恕1 ヨリ，子
常官Oi肺及ピ子；守附厨器炎ト珍簡Iサル。
手術所見：｜柑腹スルニ腹水ハI沼町jセラレズ。骨盤院ニ小児説大ノl陸線アリ。晴赤色，表而J：比九 一般ニ緊
渦ー波動性十リ 0 ft側ニノ、 SJ!)(害時易ト，イfJ：側ニハ腹壁ト絃前セル袋J伏部アリ。此等ヲ剥離スルエ黄色，稲：
j附削セル 1夜ヲイJ スル卵巣媛麗ナリ。主股癌ノ、子宮ノイ；J－＿部ト強同＝結局セル護J伏l刷IY~W ュシテ，股様液ヲ充
ん。切開排液後，子常ヨリ鈍』陀＝革'1］離切除ス。子；守ノ．、E常大ナルモ服嬬ノ！墜fiユヨリテプ己｛頃ス。手f指定i＝.排
液法ヲ純シ手術ヲ絡ん。
般汁暗養：細商ヲci¥PVJセズ。
標本所見．吻l申L管壁ノ、若シク肥f享，粘膜ハ硝y ド崩月半シ令lei-＝.々：リ闘形細胞ノi荷停jヲ，i:/l.ム。
術後ノ ffi'i（過・術後一般:JJ'd~良好＝シテ，排股漸次減少シッ、ァリ。
考察： 本例ハGl-l腹手fi~j'Ji}j-見ヨリ陳菖性刷l瓜管膿腫ナル事明カナリ。 而シテ刷帆管壁ハ担ク
娠痕性＝肥厚シ，且ツソノ周園ニハ強イ癒着ガアツタ。従ツテ此ノ際車＝切開排膿ノミニ」！二メ
タナラパ， J;".JIキ1ノ癒着，刷臥管壁ノ！駿痕性肥厚及ピ刷防i¥.'f当＝粘膜ノ残存等ニヨリテ永久＝填ヲ成
シ加之外部ヨリ細菌再感染等ヲポシ手術セヌ以上ノ苦痛ヲ免レ'fJナイデアラゥ。故ニ本例ノk「l
ク癒着ガ強クテモ，否癒着ガ強ケレパリムイi保原縫竃タ Fレ刷爪計二切除ノ語感ハ大トナツテクルモ
ノト考へラレル。
